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Časopis za povijest Zapadne Hrvatske 
u svom novom broju donosi zasebni 
prilog Jadranske bibliografije u kojem 
su predstavljeni bibliografski podaci 
za radove koji se dotiču problematike 
Jadrana, objavljeni u 2012. i 2013. 
godini. Bibliografije su podijeljene na 
četiri povijesna razdoblja, a podatke za 
njih prikupili su studenti povijesti pod 
mentorstvom djelatnika Odsjeka za 
povijest Filozofskog fakulteta Rijeka dr. 
sc. Lucijana Šešelj (stara povijest), dr. 
sc. Ozren Kosanović (srednjovjekovna 
povijest), dr. sc. Maja Čutić Gorup 
(ranonovovjekovna povijest), dr. sc. 
Andrea Roknić Bežanić (moderna i 
suvremena povijest).
The West Croatian History Journal / 
Časopis za povijest Zapadne Hrvatske 
introduces in this volume a new 
section, The Adriatic Review, which 
consists of a bibliographical review 
of the articles published in Croatian 
scientific journals on various issues 
related to the Adriatic “region”. In this 
issue we present a selection of articles 
from the years 2012 and 2013 divided 
in four categories, according to the 
different historical periods. The data 
was collected by students of History 
under the guidance and assistance of 
four tutors from the Department of 
History of the Faculty of Philosophy 
: Lucijana Šešelj (Antiquity), Ozren 
Kosanović (Middle Ages), Maja Čutić 
Gorup (Early Modern History) Andrea 
Roknić Bežanić (Modern History).
Popis obrađenih časopisa /
List of the reviewed journals:
Anali zavoda za povijesne znanosti 
Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti u Dubrovniku
Archeologia Adriatica
Časopis za suvremenu povijest
Dubrovnik Annals
Građa i prilozi za povijest Dalmacije
Histria antiqua
Histria archaeologica
Histria, godišnjak Istarskog povijesnog 
društva 
Klesarstvo i graditeljstvo




Prilozi Instituta za arheologiju u 
Zagrebu
Problemi sjevernog Jadrana
Radovi Zavoda za hrvatsku povijest




Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu
Vjesnik istarskog arhiva
Vjesnik za arheologiju i povijest 
dalmatinsku
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti 
Zavoda za povijesne i društvene 
znanosti Hrvatske akademije znanosti 
i umjetnosti / Zbornik Zavoda za 
povijesne znanosti IC JAZU / Zbornik 
Historijskog zavoda JA / Zbornik 
Historijskog instituta JA
Jadranske bibliografije / Adriatic Bibliographies 2012-2013 Bibliografski podaci za staru 
povijest / Antiquity:
Archeologia Adriatica, vol. 6, no. 1, 
2012.
Bruno BIJAĐIJA, „Rimska religija i 
kultovi u Epidauru“, str. 67 – 86. Članak 
obrađuje natpise na kojima se donose 
imena božanstva koja su se štovala u 
Epidauru.
Palma KARAKOVIĆ TAKALIĆ, 
„Vrijeme uvođenja i uloga arhigala u 
svjetlu natpisa L. Publicija Sintropa iz 
Kopra“, str. 87 – 105. Na osnovu natpisa 
L. Publicija Sintropa raspravlja se o 
funkciji i razdoblju uvođenja arhigala u 
kult Magne Mater i Atisa na obalnom 
području X. italske regije.
Sara POPOVIĆ, „Kamenolomi 
Starogradskog zaljeva: problematika 
podrijetla kamena korištenog za 
izgradnju bedema antičkog Fara“, 
str 106 – 128. U članku se govori o 
identifikaciji i mapiranju antičkih 
kamenoloma u Starogradskom zaljevu.
Građa i prilozi za povijest Dalmacije, 
vol. 24, no. 24, 2012.
Jadranka NERALIĆ, „Povijesni izvori 
za antičku epigrafiju u Dalmaciji“, 
str. 295 – 332. Autorica prati razvoj 
proučavanja, sakupljanja i istraživanja 
antičkih epigrafskih spomenika na 
latinskom jeziku od prvih humanista pa 
sve do Duje Rendića Miočevića, Mate 
Suića i Marina Zaninovića.
Ana SEDLAR, „Salonitanske stele iz 
Garagninove zbirke u Trogiru“, str. 369 
– 389.
Uspoređuje se kako je skupina od pet 
epigrafskih stela prikazana na Danilovu 
crtežu, u Pavlović-Lučićevoj knjizi i u 
kasnijim epigrafskim objavama.
Histria antiqua, vol.21, no.21, 2012.
Rita AURIEMMA, „Nuovi dati dalla 
costa Adriatica e Ionica del Salento“, 
str. 539 – 556. Prilog donosi podatke 
o arheološkim istraživanjima na 
podvodnim nalazištima uzduž južne 
obale Puglie.
Vlasta BEGOVIĆ - Ivančica 
SCHRUNK, „The Role of Maritime 
Villas in Seafaring in the Adriatic“, 
str. 327 – 344. Prilog se bavi ulogom 
rimskih maritimnih vila u plovidbi 
Jadranom.
Luka BEKIĆ, „Najnovija podvodna 
rekognosciranja podmorja Istre“, str. 581 
– 597. Objavljeni su rezultati najnovijeg 
podvodnog rekognosticiranja podmorja 
Istre.
Siniša BILIĆ – DUJMUŠIĆ, „Taciti... 
miracula cursus, Luc., PharS. 4,425“, 
str. 105 – 112. Na osnovu Lukanovih 
stihova autor rekonstruira splavi na 
kojoj su stradali Cezarovi augzilijarci 
Opitergini.
Vera BITRAKOVA GROZDANOVA, 
„Trgovina Jadranom između južne 
Italije i Makedonije od 6. – 1. st. pr. Kr.“, 
str. 61 – 72. Plovidbenu rutu Jadranom 
od južne Italije do Makedonije autorica 
prati od arhajskog do ranog carskog 
razdoblja.
Giulia BOETTO - Irena RADIĆ ROSSI, 
„Šivani brod u uvali Caski na otoku 
Pagu: Rezultati istraživačke kampanje 
2011.“, str. 609 – 622. Predstavljeni 
su rezultati istraživanja podmorskog 
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lokaliteta u uvali Caski na otoku Pagu.
Giulia BOETTO - Corinne ROUSSE, 
„Traditions regionales d’architecture 
navale en Adriatique a l’epoque 
romaine“, str. 427 – 441. Prilog se bavi 
istovremenim postojanjem različitih 
brodograđevnih tradicija u rimsko 
doba.
Sébastien BULLY - Morana 
ČAUŠEVIĆ-BULLY, „Saint-Pierre 
d’Ilovik Une station maritime majeure 
du nord de l’Adriatique, de l’Antiquité 
au Moyen-Âge“, str. 413 – 426. Rad 
govori o važnosti otoka Sv. Petar i 
Ilovik u antičkoj i ranosrednjovjekovnoj 
pomorskoj trgovini.
Marija BUZOV, „Is Mljet – Melita 
in Dalmatia the Island of St. Paul’s 
Shipwreck?“, str. 491 – 505. Članak 
se bavi mogućnošću da je otok Mljet 
pravo mjesto gdje je sv. Pavao doživio 
brodolom.
Marie-Brigitte CARRE - Vladimir 
KOVAČIĆ, Corinne ROUSSE, Francis 
TASSAUX, „Lorun-Loron et Busuja-
Bossolo, Poreč-Parenzo, Istria, Les 
Campagnes de Recherche 2011.“, str. 
599 – 608. Opisuje se istraživačka 
kampanja koju je poduzeo tim arheologa 
na području antičkog Loruna.
Jasminka ĆUS-RUKONIĆ, „Antički 
plovidbeni putevi i luke na cresko-
lošinjskom otočju“, str. 395 – 400. 
Važnost cresko-lošinjskog otočja u 
antičkoj plovidbi.
Vesna GIRARDI JURKIĆ, „Ancient 
Cults as Patrons of Seafaring and 
Seafarers in Istria“, str. 129 – 152. Autor 
opisuje epigrafske spomenike koji 
spominju antičke kultove kao zaštitnike 
pomorstva i moreplovaca.
Vesna GIRARDI JURKIĆ - Kristina 
DŽIN - Aleksandra PAIĆ - Zrinka 
ETTINGER-STARČIĆ, „Vižula kod 
Medulina - Rezidencijska maritimna 
vila: Istraživačka kampanja 2011.“, 
str. 509 – 523. Tijekom rujna 2011. g. 
nastavljeno je arheološko istraživanje 
sjevernog dijela rezidencijske 
maritimne vile smještene na zapadnoj 
strani poluotoka Vižula kod Medulina. 
Zrinka ETTINGER STARČIĆ, 
„Rekognosciranje lošinjsko-creskog 
podmorja-Rezultati sustavnog pregleda 
od 2008. do 2011. godine“, str. 623 – 
631. Predstavljeni su rezultati sustavnog 
pregleda lošinjsko-creskog podmorja.
Mato ILKIĆ, „Prilog poznavanju 
rimske luke na položaju Bošana 
nedaleko od Biograda na moru“, 
str. 639 – 647. Podvodno arheološko 
istraživanje rimske luke na prostoru 
današnjih Bošana.
Ida KONCANI UHAČ -  Rita 
AURIEMMA - Dario GADDI - 
Cristiano ALFONSO - Alessandra 
DELL’ANNA - Stefano FURLANI, 
„Savudrijski zaljev: Luka i priobalje u 
rimsko doba“, str. 571 – 579. Članak se 
bavi arheološkim istraživanjem rimske 
luke u Savudrijskom zaljevu.
Mithad KOZLIČIĆ, „Adriatic Sea 
Routes from the Antiquity to the Early 
Modern Age“, str. 13 – 20. Prilog govori 
o plovidbenim rutama na području 
Jadranskog mora.
Anamarija KURILIĆ, „Roman Naval 
Bases at the Eastern Adriatic“, str. 113 
– 122. Autorica nastoji locirati položaje 
rimskih vojnih pomorskih baza na 
istočnom Jadranu.
Hrvoje MANENICA, „Antički 
fluvijalni lokaliteti u dolini Neretve“, 
str. 279 – 292. Autor u članku donosi 
pregled nekih arheoloških lokacija na 
području donjeg toka rijeke Neretve.
Emilio MARIN, „Moguće pomorske 
komunikacije starokršćanske Salone“, 
str. 123 – 128. Rad se bavi pomorskim 
komunikacijama između Salone i 
drugih dijelova Rimskog Carstva.
Igor MIHAJLOVIĆ, „Antički brodolom 
sa sarkofazima kod Sutivana na otoku 
Braču“, str. 649 – 655. Podvodno 
arheološko istraživanje potonulog 
broda s poluobrađenim kamenom kod 
Sutivana.
Igor MIHOLJEK, „Podmorsko 
istraživanje antičkih ostataka 
arhitekture na Vižuli – kampanja 2011“, 
str. 525 – 531. Podmorsko arheološko 
istraživanje 2011. na lokalitetu Vižula 
kod Medulina.
Maja MIŠE, „Trgovački kontakti dvaju 
jadranskih obala krajem 4. i u 3. st. 
pr. Kr. na primjeru slikane keramike“, 
str. 231 – 240. Daje se uvid u uvozne 
keramičke vrste na istočnoj obali 
Jadrana.
Mate PARICA, „Nekoliko primjera 
lučkih instalacija antičkih kamenoloma 
na dalmatinskim otocima“, str. 
345 – 354. Autor u članku donosi 
rezultate terenskih pregleda i zaštitnih 
istraživanja na tri lokaliteta.
Guido ROSADA, Marco ZABEO, „…
Stagna…inrigua aestibus maritimis… 
Sulla laguna di Venezia ovvero su un 
comprensorio a morfologia variabile“, 
str. 241 – 262. Prikaz promjene 
morfoloških postavki venecijanske 
lagune.
Zrinka SERVENTI, „Važnost otoka 
Ilovika i Sv. Petra za plovidbenu rutu 
duž istočne obale Jadrana u svjetlu 
novijih istraživanja“, str.  401 – 412. 
Prilog se bavi strateškom važnošću 
otoka Ilovika i Sv. Petra.
Marjeta ŠAŠEL KOS, „The Role of the 
Navy in Octavian’s Illyrian War“, str. 
93 – 104. Uloga koju je imala rimska 
mornarica u Oktavijanovom Ilirskom 
ratu.
Lucijana ŠEŠELJ, „Antička pomorska 
svetišta: promunturium Diomedis“, 
str. 355 – 364. Istraživanja na rtu Ploča 
otkrila su ostatke pomorskog svetišta 
posvećenog jednom od najvećih grčkih 
junaka – Diomedu.
Paola VENTURA - Valentina 
DEGRASSI, „Nuovi dati sulle strutture 
portuali di Trieste: gli scavi 2010 nel 
Park S. Lucia di Trieste“, str. 557 – 569. 
Izvršena su arheološka iskapanja lučkih 
struktura na području današnjeg Trsta.
Marin ZANINOVIĆ, „Neke posebnosti 
antičkog prometa duž istočnog Jadrana“, 
str. 21 – 28. Rad se bavi posebnostima 
antičkog prometa duž istočnog Jadrana.
Histria, godišnjak Istarskog povijesnog 
društva, vol.2, no.2, 2012.
Leda HARMICAR – Ivan MILOTIĆ, 
„Namet (modus) u rimskoj pravnoj 
praksi dokumentiranoj na epigrafskim 
svjedočanstvima iz Istre“, str. 13 – 36. 
Na osnovi epigrafskih svjedočanstava 
može se pratiti uvođenje nameta 
(modusa) u rimskoj pravnoj praksi.
Trpimir VEDRIŠ, „Histria i Hister 
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kasnoantičkih i ranosrednjovjekovnih 
geografa: prilog raspravi o spomenu 
Istre i Dalmacije u zemljopisu Alfreda 
Velikoga“, Histria, godišnjak str.  55 
-114. Autor se pridružuje raspravi o 
mogućim značenjima pojma Histria u 
takozvanom Staroengleskom Oroziju 
ili Zemljopisu Alfreda Velikog.
Klesarstvo i graditeljstvo, vol. 23, no.1-
4, 2012.
Ana SEDLAR, „Stela menzora 
Sempronija Fortunata iz perivoja 
Garagnin - Fanfogna u Trogiru“, str. 
4 – 13. U radu se raspravlja o rimskoj 
nadgrobnoj steli menzora Sempronija 
Fortunata koja je pripadala zbirci I. L. 
Garagnina. 
Jasna DASOVIĆ, „Povijesna popločenja 
Trogira i okolice“, str. 48 – 63. Autorica 
prikazuje povijesna popločenja 
Trogira od razdoblja antike, preko 
srednjovjekovne kaldrme, do XVIII. 
i XIX. stoljeća, nastalih sustavnim 
obnovama gradskih ulica.
Opuscula Archaeologica Radovi 
Arheološkog zavoda, vol.36, no.1, 
2012.
Ivo GLAVAŠ, „O municipalitetu 
Magna“, str. 93 -103. Članak raspravlja 
o vremenu kad je Magnum stekao 
municipalni status.
Igor MIHOLJEK, „ Stolno posuđe i 
glinene svjetiljke iz podmorja Ortople“, 
str. 143 – 174. Članak donosi rezultate 
istraživanja na antičkom finom stolnom 
posuđu i svjetiljkama s podmorskog 
arheološkog istraživanja Ortople.
Pomorstvo, Scientific Journal of 
Maritime Research, vol.26, no.1, 2012.,
Tomislav BILIĆ, „Smjer vjetra: jedan 
od problema u antičkoj plovidbi 
Jadranom“, str. 81 – 93. Članak obrađuje 
problematiku plovidbe Jadranom, 
uzrokovane vjetrom, u doba antike.
Povijesni prilozi, vol.42, no.42, 2012.
Ivan BASIĆ, „Spalatum – ager 
Salonitanus? Prilog tumačenju 
pravnoposjedovnoga položaja 
priobalja Splitskoga poluotoka u 
preddioklecijanskome razdoblju“, 
str. 9 – 42. Prilog objašnjava pojavu 
toponima Spalatum i njegov pravni 
položaj u preddioklecijansko doba u 
sklopu salonitanskog agera. 
Prilozi Instituta za arheologiju u 
Zagrebu, vol.28, no.1, 2012.
Martina BLEČIĆ KAVUR, Ivanka 
MILIČEVIĆ-CAPEK, „O horizontu 
ratničkih grobova 5. stoljeća pr. Kr. na 
prostoru istočne obale Jadrana i njezina 
zaleđa: primjer novog nalaza iz Vranjeva 
Sela kod Neuma“, str. 31-94. U članku se 
daje prikaz nalaza ratničkih grobova iz 
tumula iz Vranjeva sela kod Neuma.
Martina DUBOLNIĆ GLAVAN, 
Vedrana GLAVAŠ, „Prilog poznavanju 
najstarijeg optjecaja novca na prostoru 
južnog Velebita“, str. 95-122. Članak 
donosi najstarije numizmatičke nalaze s 
lokaliteta podno južnog Velebita.
Silvia BEKAVAC, Ivo GLAVAŠ, 
„Atiliji u Aseriji“, str. 123-132. Na 
osnovu novog natpisa u ovom radu 
proučava se rasprostranjenost porodice 
Atilija na aserijatskom teritoriju.
Prilozi Instituta za arheologiju u 
Zagrebu, vol.29, no.1, 2013.
Vlasta BEGOVIĆ, Ivančica 
SCHRUNK, Marina UGARKOVIĆ, 
“Rimska vila u uvali Soline na otoku 
Sv. Klement kod Hvara Preliminarna 
analiza arhitekture prema geofizičkom 
istraživanju i sondiranju“ str. 143 – 
166. Članak objavljuje preliminarnu 
analizu ostataka rimske vile, smještene 
uz plodno polje i more na otoku sv. 
Klement kod Hvara.
Zrinka SERVENTI, Marina 
JURJEVIĆ„Odnos nekropola i naselja 
u rimskodobnoj Liburniji“, str. 195 – 
213. Prilog obrađuje odnos između 
nekropola i naselja na prostoru rimske 
Liburnije.
Tabula - Časopis Odjela za 
humanističke znanosti, Sveučilište 
Jurja Dobrile u Puli, no.10, 2012.
Davor BULIĆ, „Rimska centurijacija 
Istre“, str. 50 – 74. Prikaz rimske 
centurijacije u Istri pomoću moderne 
tehnologije.
Zoran ČUČKOVIĆ, „Antički krajolik 
Bujštine: Primjena sustavnoga 
terenskog pregleda i pokušaj prostorne 
analize“, str. 9 – 128. Prikazani su 
rezultati sustavnog terenskog pregleda 
na prostoru Bujštine te potom njihova 
prostorna analiza u kontekstu istraženog 
područja. 
Robert MATIJAŠIĆ, „Još jedan primjer 
fosiliziranog antičkog krajolika u Istri: 
Rt Kamenjak (Premantura, Pula)“, str. 
75 – 89. Članak se bavi ostacima mreže 
udubina, vjerojatno tragovima rimske 
plantaže maslina.
Marina ZGRABLIĆ, „Naselja, crkve 
i biskupi u Istri između kasne antike i 
ranog srednjeg vijeka: primjer Pulske 
biskupije“, str. 129 – 146. Rad se bavi 
problemom kristijanizacije pulske 
biskupije.
Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 
vol.45, no.1, 2013.
Luka BEKIĆ, „Numizmatički nalazi 
iz uvale Veštar“, str. 69 – 91. Članak se 
bavi otkrićem rimskih novaca u uvali 
Veštar.
Anja BERTOL, Karmen FARAC, „Aes 
rude and aes formatum – a new typology 
based on the revised Mazin hoard“, str. 
93-113. Daje se nova tipologija aes rude 
i aes formatum.
Zdenka DUKAT, Jasna JELIČIĆ-
RADONIĆ, „Rane emisije farske 
kovnice iz Remetinog vrta u Starom 
Gradu na Hvaru“, str. 239 – 259. Rad 
prikazuje emisije farske kovnice.
Ivančica DVORŽAK SCHRUNK, 
Vlasta BEGOVIĆ, „Diocletian’s palace 
and Split: transferring ideas from a 
maritime villa to a Christian city“, 
str.  507 – 515. Prilog prikazuje razvoj 
Dioklecijanove palače u grad Split.
Danijel DZINO, „The cult of Silvanus: 
rethinking provincial identities in 
Roman Dalmatia“, str. 261 – 279. 
Članak obrađuje Silvanov kult na 
prostoru rimske Dalmacije.
Hermine GOERICKE-LUKIĆ, 
„Ostava grčkog novca iz Škudljivca 
na otoku Hvaru“, str.  299 -349. Prilog 
obrađuje nalaze iz ostave grčkog novca 
na otoku Hvaru.
Giovanni GORINI,  „Presenza di 
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moneta greca in Istria“, str. 289-298. 
Rad donosi pregled grčkog novca na 
području Istre.
Alenka MIŠKEC, „Hoards of the 
Roman period in Slovenia from the 
2nd century BC to the 2nd century 
AD“, str.  379 – 393. Prilog se bavi 
pronalascima rimskih srebrnjaka na 
prostoru Slovenije.
Miroslav NAĐ, „Coin hoards in Croatia 
– an update on the CHY“, str.  395 – 466. 
Članak nadopunjuje listu pronalazaka 
rimskog srebrenog novca na prostoru 
Hrvatske.
Tomislav ŠEPAROVIĆ, „Pregled 
nalaza grčko-ilirskog novca u sjevernoj 
Dalmaciji“, str.  525 – 536. Članak 
nam daje pregled nalaza grčko-ilirskog 
novca u sjevernoj Dalmaciji.
Vjesnik za arheologiju i povijest 
dalmatinsku, vol. 105, no. 105, 2012.
Vinka BUBIĆ, „Kasnoantičke svjetiljke 
iz Arheološkog muzeja u Splitu“, str. 117 
– 178. U radu su kataloški obrađene 123 
kasnoantičke svjetiljke.
Marin BUOVAC, „O natpisnoj građi 
rimskih amfiteatara na prostoru 
istočnojadranske obale“, str. 83 – 95. 
U radu se daje pregled epigrafskih 
spomenika koji spominju amfiteatre na 
hrvatskom području.
Ivana JADRIĆ-KUČAN, „Pokrajinski 
carski kult u rimskoj provinciji 
Dalmaciji“, str. 41 – 66. Na temelju 
epigrafskog materijala se prikazuje 
carski kult na prostoru rimske 
Dalmacije.
Jelena JOVANOVIĆ, „Kasnoantički i 
ranobizantski trgovački brončani utezi 
kuglastog oblika iz Arheološkog muzeja 
u Splitu“, str. 179 – 200. U članku su 
kataloški obrađena 33 brončana utega iz 
razdoblja od 3.-6. st. pr. Kr.
Dražen MARŠIĆ - Ruža SEKSO, 
„Korniž ranocarske građevine iz 
Nina“, str. 7 – 32. Članak se bavi 
datacijom četiri elementa vijenca zabata 
ranocarske građevine u Ninu.
Ivan MATIJEVIĆ, „Nova potvrda 
Liberova kulta iz Salone“, str. 33 – 39. 
U radu se donosi neobjavljeni ulomak 
Liberova žrtvenika iz Salone.
Ivan MATIJEVIĆ, „O salonitanskim 
natpisima konzularnih beneficijarija iz 
legije Desete gemine (legio X Gemina)“, 
str. 67 – 82. U radu se obrađuje šest 
salonitanskih spomenika na kojima 
se spominju pripadnici legije Desete 
gemine.
Ruža SEKSO, „Ukosnice, toaletne 
igle i češljevi iz fundusa Muzeja grada 
Šibenika“, str. 97 – 115. U članku se 
obrađuju rimske ukosnice, toaletne 
igle i češljevi iz zbirke Muzeja grada 
Šibenika.
Znastvene knjige i doktorske radnje
Ivo FADIĆ, „Rimsko staklo Hrvatske: 
radionički reljefi žigovi“, Zadar: 
Muzej antičkog stakla, 2012. U knjizi 
je obrađeno više od 300 žigova na 
različitim tipovima staklenih posuda, 
uključujući mnogo novih primjera koji 
dosad nisu bili objavljeni.
Jelena MAROHNIĆ, „Stanovnici 
polisa srednjeg Jadrana od 4. do 1. st. 
pr. Kr.“, doktorski rad / Jelena Marohić; 
mentori Bruna Kuntić – Makvić, Helena 
Tomas, Zagreb: J. Marohnić, 2012. Rad 
je prozopografska i onomastička studija 
stanovnika grčkih gradova hrvatske 
obale Jadrana zabilježenih na natpisima 
od 4. do 1. st. pr. Kr.
Ivana OŽANIĆ-ROGULJIĆ, 
„Klasifikacija i tipologija rimske 
keramike s lokaliteta Crikvenica 
igralište-proizvodi keramičarske 
radionice Seksta Metilija Maksima“, 
doktorski rad / Ivana Ožanić-Roguljić; 
mentor Goranka Lipovac-Vrtljan, 
Zagreb: I. Ožanić-Roguljić, 2012. 
Doktorski rad se bavi klasifikacijom 
i tipologijom rimske keramike 
crikveničke radionice.
Nikoleta PEROK, „Rimske zlatne 
naušnice iz arheološkog muzeja u 
Zagrebu“, Zagreb: Arheološki muzej, 
2012. Katalog izložbe rimskih zlatnih 
naušnica.
Angela TABAK, „Tilurij: rimsko vojni 
logor: vodič izložbe“, Trilj: Muzej 
triljskog kraja, 2012. Vodič je izdan 
povodom izložbe u Trilju.
Inga VILOGORAC-BRČIĆ, 
„Sljedbenici Velike Majke na tlu 
Hrvatske u rimsko doba“, doktorski 
rad / Inga Vilogorac-Brčić; mentor 
Petar Selem, Zagreb: I. Vilogorac-
Brčić, 2012. Doktorski rad se bavi 
zastupljenošću kulta Velike Majke na 
teritoriju Hrvatske.
Mirko VIDOVIĆ, „Povijest Jadransko-
podunavskih zemalja do stoljeća 
sedmog“, Zagreb: Škorpion, 2012. 
Knjiga daje vrlo temeljit uvid o starost 
civilizacijskih slojeva na prostoru 
današnje Hrvatske.
Domagoj KRPAN 
Bibliografski podaci za 
srednjovjekovnu povijest / Middle 
ages:
Anali zavoda za povijesne znanosti 
Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti u Dubrovniku,  vol. 50, 2012.
Ivana LAZAREVIĆ, „Granice 
dubrovačkih seksterija“, str. 63-
74. Sadrži opis srednjovjekovne 
administrativne podjele Dubrovnika, 
koja je u 17. stoljeću odbačena, da bi 
ponovno oživjela u 19. stoljeću.
Rina KRALJ-BRASSARD, 
„Pozornice milosrđa: smještaj zgrada 
dubrovačkog nahodišta (1432.-1927.)“, 
str. 39-62. Utvrđuje lokacije zgrada 
u kojima je nahodište djelovalo, kao i 
slijed vlasništva same zgrade nahodišta 
na Pilama.
Anali zavoda za povijesne znanosti 
Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti u Dubrovniku, vol. 51/1, 
2013.
Irena BENYOVSKY LATIN, Stipe 
LEDIĆ, „Posjed obitelji Volcassio u 
srednjovjekovnom Dubrovniku“, str. 
17-60. Bavi se rekonstrukcijom posjeda 
obitelji Volcassio u 13. i 14. stoljeću.
Mato ILKIĆ, Nikolina TOPIĆ, 
„Dubrovački nalazi seldžučkog, 
ilkhanidskog i mamelučkog novca“, 
str. 1-16. Bavi se rijetkim nalazima 
novca koji ukazuju na trgovačke veze 
Dubrovnika te Anatolije, Perzije i 
Egipta na prijelazu s 13. na 14. stoljeće.
Paola PINELLI, „Pierro Pantella 
iz Piacenze i proizvodnja tkanina 
u Dubrovniku u prvoj polovici 15. 
